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La presente investigación tuvo como objetivo principal describir las variables 
asociadas a la homofobia en estudiantes latinoamericanos mediante una revisión 
sistemática en artículos entre 2011 y 2020 en las revistas indexadas Scielo, 
Redalyc y Dialnet, se hallaron 231 investigaciones, tras analizarlas se obtuvo 
una muestra de 28 artículos los que fueron descritos mediante una lista de cotejo 
permitiendo compararlos de manera más objetiva. Entre las investigaciones 
revisadas se encontró que 28% presento variables psicológicas, el 50% variables 
sociodemográficas que influían en la homofobia en los estudiantes asimismo el 
39% describía los efectos de la problemática y el 18% analizaba la expresión y 
la percepción de la misma. Así mismo se evidencio que las personas de sexo 
masculino, las personas que profesan alguna religión o pertenecen a partidos de 
derecha, tienden a niveles más elevados de homofobia. 
 
 




The main objective of this research was to describe the variables associated with 
homophobia in Latin American students through a systematic review of articles 
between 2011 and 2020 in the indexed journals Scielo, Redalyc and Dialnet, 231 
investigations were found, after analyzing them a sample of 28 was obtained 
Articles those that were described by means of a checklist allowing them to be 
compared more objectively. Among the researches reviewed, it was found that 
28% presented psychological variables, 50% sociodemographic variables that 
influenced homophobia in students, 39% also described the effects of the 
problem and 18% analyzed the expression and perception of it. Likewise, it is 
evident that people of the male sex, people who profess a religion or belong to 
right-wing parties, have higher levels of homophobia. 
 
 





Hoy en día es muy normal hablar sobre la sexualidad, ya que es un factor 
fundamental para el desarrollo de los seres humanos. Con el tiempo esta se ha ido 
estructurando de diferentes aspectos como la orientación sexual, el rol de género, 
el sexo, la identidad hasta la reproducción; expresados de diversas formas y 
encontrándose influenciada por factores sociales, psicológicos, biológicos, 
culturales, éticos, históricos, legales e incluso religiosos (Organización Mundial de 
la Salud, 2018). 
 
 
La sexualidad es inherente a la persona, lo cual puede ir desde la aceptación 
hasta el origen de los problemas y conflictos, en especial en un aspecto que es la 
orientación sexual (Álvarez - Gayou, 2011) dentro de la diversidad, existe la 
homosexualidad Masculina y Femenina ante la cual se observa actitudes negativas 
que afectan a la comunidad en la dimensión cognitiva, afectiva y conductual 
establecidas por Allport (1935) (Lee, 2018). 
 
 
A lo largo de los años, el contexto de homosexualidad ha ido en una constante 
evolución, desde el considerarse como una enfermedad hasta en la actualidad ser 
descartada como una patología (Asociación Americana de Psicología (APA, 2012). 
Frente a esto, muchos países incluyen en sus gobiernos la igualdad de derechos 
independientemente de la orientación sexual de sus ciudadanos (Etcheverry, 
2015). Si bien las situaciones han ido cambiando, existen actitudes opositoras y de 
rechazo por parte de personas heterosexuales haciendo que la comunidad esté 
propensa a ser víctima de exclusión, discriminación e incluso altercados que van 
contra su integridad (McConahay, 1983). 
 
 
En la sociedad en la que nos encontramos, la cual presenta rasgos marcados 
de machismo (Ortiz, 2005), es muy frecuente hablar de violencia física o psicológica 
ya sea por el género o por la orientación sexual, siendo los hombres quienes tienen 
una mayor actitud negativa que las mujeres (Barra, 2002; Sarac, 2017). Esta 
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violencia física o psicológica puede acontecer en diferentes lugares tales como: 
colegios públicos o privados, universidades, en el hogar, cárceles, centros de 
trabajo e incluso en la calle (The UN Refugee agency, 2017). 
 
La violencia hacia los homosexuales es muchas veces avalada por la falta de 
acción que tienen los estados. Sottile hace referencia a que uno de los aspectos o 
factores que agravan esta situación es la falta de estadísticas oficiales, de las 
cuales se perciben algunos datos alarmantes (Sputnik Mundo, 2019). Las 
denuncias de actos homofóbicos vienen de diversas partes del mundo (The UN 
Refugee agency, 2017), tal es así que la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos informa que entre los años del 2013 y 2014 se cometieron alrededor de 
770 actos de violencia contra las personas LGTB de las cuales fueron asesinadas 
594 (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, 2015). En 2017, 
340 personas fueron asesinadas en Brasil, 11 en El Salvador, 7 en Honduras, 2 en 
Chile, 3 en Colombia y 2 en Jamaica (Sputnik Mundo, 2019). 
 
El último informe sobre homofobia de Estado elaborado por ILGA World 
efectuado el 10 de diciembre de 2019 da a conocer que México es el país con más 
casos de homofobia después de Brasil (Latinoamérica) donde la edad promedio de 
una persona homosexual asesinada es de 35 años (Telesur. Net, 2019). El término 
de homofobia ha sufrido diversas variantes, en la actualidad recibe también la 
connotación de homonegatividad la cual hace sugerencia a sentimientos, 
conductas y pensamientos de rechazo hacia las personas homosexuales (Sarac, 
2015). 
 
La importancia de este estudio parte de la necesidad de poder seguir 
recabando información sobre las variables asociadas a la homosexualidad en los 
estudiantes latinoamericanos, ya que de esta forma se puede incluir nuevas 
perspectivas para poder mejorar la salud de las personas homosexuales, así como 
sus condiciones de vida dentro de la sociedad. 
 
Este trabajo podrá servir de precedente para futuras investigaciones tanto a 
nivel nacional como internacional, ya que servirá como punto de referencia para los 
estudiantes de las diversas carreras enfocadas a la salud, para de esta manera 
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extender los alcances de conocimiento que se tiene de esta variable como es la 
homofobia. 
 
Conociendo nuestra problemática se plantea la interrogante: ¿Cuáles son 
las variables asociadas a la homofobia en estudiantes latinoamericanos?, partiendo 
de ello como objetivo general se tiene revisar las variables asociadas de la 
homofobia en los estudiantes y los objetivos específicos de la presente 
investigación son el analizar los efectos de la homofobia en los estudiantes 
latinoamericanos y el describir las formas de expresión y percepción de la 
homofobia en los estudiantes latinoamericanos. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
En relación a los antecedentes sobre homofobia en revisiones sistemáticas 
se encontró el estudio realizado a estudiantes de enfermería en el cual su 
principal objetivo era indagar sobre la presencia de la homofobia, dentro de los 
hallazgos importantes se obtuvo que existen factores de riesgo importantes 
como, la religión, experiencias en la infancia, el partido político incluso el sexo de 
las personas (Castellano ,2020). 
 
Entre otras investigaciones sistemáticas que se realizaron a estudiantes 
de Medicina y Asistentado social evidencian que la homofobia posee una 
naturaleza estructural, por ello se analiza a la familia y los aprendizajes 
(Adalberto y Herarzo, 2013; Galdón, 2019). 
 
Para comprender la homofobia se debe conocer la homosexualidad y por 
ende la orientación sexual, para Herrera (2005) manifiesta que las mujeres y los 
hombres por lo general se sienten atraídos por personas de otro sexo, pero existe 
que del 1 al 5% se encuentran atraídos por personas del mismo sexo y algunas 
otras, que se desconoce el porcentaje exacto, pueden sentirse atraídos tanto por 
el mismo sexo como por el opuesto indistintamente. En ese pequeño porcentaje 
de personas nace la denominación de homosexualidad que se da cuando alguna 
persona siente atracciones primarias afectivas eróticas, con individuos de su 
mismo género (Garcés, 2019). 
 
La hipótesis que se plantea desde el enfoque biológico sobre la 
homosexualidad, es que su existencia procede de un rasgo estructural, ubicado 
en el sistema nervioso, otro punto de vista también es la determinación genética, 
en establecer que las actitudes obtenidas de los homosexuales se dan como 
norma o de manera obligatoria, en personas específicas, que no están 
relacionadas con el contexto biográfico además plantean cuatro premisas que 
determinan sus bases neurobiológicas que son los factores hormonales, las 
estructuras cerebrales, la función neuropsicológica, y los factores genéticos 
(Morrison,2002). 
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Con el inicio de la homosexualidad y el observar el rechazo hacia esta 
población, Weinberg en 1965 se adjudica la utilización del término “homofobia”, 
bajo la definición del miedo o temor que sienten las personas de poder entrar en 
contacto con homosexuales en lugares pequeños. Posteriormente fue 
incluyendo el miedo irracional, el odio, la intolerancia que se pueda sentir. Así 
mismo Blumenfeld (1992) define a la homofobia como una reacción, de 
característica negativa que se da hacia este grupo de personas que con 
regularidad parten de conductas violentas así mismo Kantor (1998) puntúa que 
aun teniendo amistades gays o lesbianas se puede ser una persona homófoba, 
 
Pese a que la Asociación americana de psiquiatría (1973) eliminó el 
término homosexualidad de los trastornos incluidos en el CIE y en DSM, teniendo 
en cuenta las concepciones anteriores, el problema no es la homosexualidad, si 
no la homofobia que es ejercida con violencia, con abusos, con discriminación, y 
con aislamiento. 
 
Las expresiones violentas de homofobia no solo perjudican de manera 
considerable a los homosexuales si no a la sociedad en general, manifestando y 
perseverando los estereotipos tradicionales, Pettigrew y Meertens (1995) 
mencionaron la complejidad que hay detrás de la homofobia. Herek (1990) 
Plantea otra perspectiva para poder comprender la homofobia, la define también 
como el miedo en su máximo esplendor, pero al mismo tiempo que la persona 
podría sentir atracción por personas de su mismo género, desarrollando en él un 
estado de confusión y desencadenando el miedo, odio o desprecio irracional. 
Vala et al. (2009) refieren que la homofobia es un prejuicio sexual, popularizado 
en la sociedad actual y aunque ya no es considerado una patología aún sigue 
siendo un tema polémico en diversos ámbitos, políticos sociales, ideológicos e 
incluso inmerso en el ámbito de la educación 
 
La homofobia puede ser expresada de dos formas, la externalizada que 
abarcan las conductas emocionales, físicas o verbales en respuesta a alguna 
experiencia asociada a un homosexual, dentro de este tipo de expresión abarca 
desde el abuso que se pueda efectuar hasta los chistes e insultos (Viertola, 
2018). El otro tipo es el internalizado, es la asimilación que se pueda estar 
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presentando por lo general dentro de la sociedad, en el círculo familiar, e incluso 
en el centro educativo dado por los compañeros o en cualquier lugar donde se 
produzca la socialización dentro de las etapas de la infancia y de la adolescencia. 
Esto podría estar produciendo en los individuos, autoestima baja, limita 
expresión de afecto, entre otros (Viertola, 2018). 
 
Las actitudes que se producen hacia la orientación sexual de los 
homosexuales son clasificadas en tres bloques, en el primero se encuentran las 
actitudes rechazantes, en la segunda las posiciones neutrales que se considera 
el grupo tolerante y en el tercer bloque se encuentran la aceptación hacia la 
homosexualidad, partiendo que es la manera en que las personas desean vivir 
su sexualidad y sus relaciones afectivas (Gómez, 2015). 
 
Así mismo las actitudes frente a los homosexuales son dos (Rosales, 
2016; López, 2006) las negativas, a las cuales cognitivamente se consideran a 
los homosexuales como anormales, peligrosos o raros, en el aspecto afectivo, 
les puede provocar ansiedad, malestar, rechazo extremo hasta asco, y lo 
expresan conductualmente mediante la burla, la violencia, evitación o 
discriminación. Por otro lado, existe la dirección positiva, en la cual 
cognitivamente se piensa que la homosexualidad es una orientación minoritaria, 
pero lo consideran como normal, son iguales a los demás, afectivamente lo 
demuestran con la aceptación y mantienen su conducta normal ante la presencia 
de las personas con orientación sexual diferente a ellos (López, 2006). 
 
Para poder comprender las actitudes hacia la homosexualidad se realiza 
el análisis de los factores de forma individual que posteriormente se podrían 
correlacionar. Bajo el modelo multidimensional , se trata de buscar la relación 
cognitiva , conductual y afectiva, de los heterosexuales, con algunas variables 
que podrían explicar sus actitudes como pueden ser el autoritarismo , machismo, 
o las experiencias previas de la persona, de lo cual se obtienen diferentes 
factores como, las creencias estereotipadas generadas por el estilo de crianza 
que los homosexuales son promiscuos , o afeminados, otro factor asociado 
también son las creencias simbólicas, aspectos afectivos, y las experiencias 
tenidas. (Escalante, 2012) 
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Algunas bases de apoyo que poseen las actitudes homofóbicas se 
encuentran dentro de los mitos que se han mantenido y han hecho de la 
heterosexualidad una norma generando el “rechazo justificado” que se puede 
tener para los grupos menos favorecidos o de minoría, además las leyendas de 
que la expresión de la homosexualidad es “ antinatural” se aprecia el punto 
filogenético , ya que los homosexuales no pueden ser procreadores entre sí, la 
defensa que pueden dar de las normas establecidas socialmente y la defensa 
que se da arraigada de los valores que se nos instauran desde la infancia, 
también se mantienen los estereotipos de género que se pasan de cultura a 
cultura y de generación en generación y la percepción de que la homosexualidad 
es un vicio , o incluso una patología ( Young , 1996). 
 
La teoría de la heteronormativa que considera a la heterosexualidad como 
la única orientación sexual permitida y aceptada, mientras que las demás viene 
a ser anormal, patológico o una desviación, dando pie a la homonegatividad 
(García, 2007). 
 
Para el enfoque cognitivo conductual las personas homofóbicas presentan 
esquemas mentales con relación al cambio debido a la construcción de 
pensamientos que se le ha instaurado al largo de su vida y principalmente en la 
niñez, los cuales serán expresados con mayor intensidad en la edad adulta 
(Andrade, et al. 2016). En donde se incluyen pensamientos que la 
homosexualidad es una enfermedad, que son individuos promiscuos, y que se 
cuidan (Mott, 2015). 
 
Cornejo (2012) propone tres tipos de homofobia, la simbólica, la cultural e 
institucionalizada. Por otro lado el modelo de Raja y Stokes en 1998 plantearon 
3 dimensiones sutiles hacia homosexuales como lesbianas; la primera dimensión 
es el malestar personal o su terminología en inglés como Personal disconfort que 
se entiende como la necesidad de las personas para poder evitar cualquier tipo 
de contacto , que se pueda tener con gays , lesbianas, ya que ello podría producir 
sensaciones de incomodidad , incluso si sólo están presentes , así como la 
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sensación de que estas personas podrían padecer alguna patología o son 
pervertidos. 
 
La segunda dimensión responde, a la homofobia institucional en la cual 
se percibe cuando una persona es excluida dentro de su entorno ya sea en el 
ámbito gubernamental, empresarial, profesional, o religioso, esta dimensión no 
es medida por las acciones discriminatorias que se pueda ejercer hacia el 
colectivo sino más bien se centra en que las personas dentro de los estados 
podrían crear normas, o políticas pueden estar condicionadas según la 
orientación sexual. 
 
La tercera dimensión es la desviación, la cual está ligada a los 
pensamientos o creencias instauradas, de que los homosexuales, si lo quisieran 




3.1 Tipo y diseño de la investigación 
La investigación presenta un tipo teórico, basándose en la recopilación de 
trabajos que se hayan efectuado sobre una temática en específico además de 
las revisiones o actualizaciones donde no se precise el uso de datos empíricos 
que sean originales, dentro de este tipo además se excluye las reflexiones 
teóricas, mediante el diseño de revisiones sistemáticas que se desarrolla 
mediante revisiones o actualizando las teorías de estudios precedentes , 
además para poder incorporar los estudios y tener un el análisis no se necesita 
la estadística (Citado por Ato & Benavente, 2013). 
 
3.2 Muestra y Criterios de selección 
En la presente investigación se utilizaron las revistas indexadas Scielo, 
Redalyc y Dialnet para el filtro de información se realizó mediante las palabras 
claves “Homofobia” “Estudiantes” en español y “Alunos” “Homofobia” en 
portugués y se tomaron los siguientes criterios de inclusión: Se consideró la 
revisión de artículos del año 2011 al 2020, que se desarrollen en países 
latinoamericanos, y que la muestra fueran estudiantes de secundaria, 
preparatoria o universitarios, estos pueden ser en idioma español y portugués. 
 
Se encontraron 231 artículos entre las revistas indexadas, en la base de 
datos Scielo se revisaron 39 investigaciones de los cuales fueron escogidos para 
la investigación 19 , se descartaron 20 trabajos entre los cuales algunos no 
coincidían en la muestra o por el tipo de investigación que presentaban , en 
cuanto a la base de datos Redalyc se encontró 21 artículos de los cuales fueron 
escogidos 5, las demás investigaciones fueron descartadas por no cumplir con 
los criterios anteriormente mencionados, y la última plataforma revisada fue 
Dialnet en la cual se encontraron 171 artículos bajos las palabras claves 
descritas , se consideraron aceptadas para la presente investigación 4 , se 
descartó el resto debido a que algunos artículos fueron hallados en otras revistas 
indexadas , la muestra no era la requerida , la antigüedad , la ubicación y el tipo 
de investigación, después de realizar una revisión exhaustiva se consideraron 
aptos 28 artículos. 
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3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
El presente trabajo de investigación se desarrolló utilizando la técnica de 
análisis documental, en este tipo de técnicas es fundamental el poder comparar 
los conceptos que se analizaron en cuanto a la información y tratamiento 
documental, teniendo en cuenta las similitud y diferencia de los mismos, Esto fue 
parte de un procedimiento integrado sistémico, que corresponde a diversas 
necesidades metodológicas involucradas en su realización (Molina & Dulcaides, 
2013) 
 
El instrumento que se utilizó para poder contrastar y verificar los artículos 
fue la lista de cotejo, este cuadro permite que la observación y verificación sea 
más completa además expone los indicadores durante el proceso de la 
comparación (Coronado, 2015) (Anexo 1). 
 
3.4 Método de análisis de datos 
Se buscó información relevante a través de la revisión sistemática entre 
diferentes artículos que fueron publicados a raíz de investigaciones donde se 
indagará la homofobia en los estudiantes universitarios latinoamericanos dichos 
artículos fueron publicados entre los años 2011 y 2020 en los cuales se buscó 
cuáles son los principales efectos de los estudiantes que son víctimas de la 
homofobia además de las variables asociada como orientación sexual, 
compromiso religioso , sexo , y otras variables psicológicas como el sexismo , 
además indagar sobre la percepción y expresión de las personas homofóbicas 
en las instituciones educativas, las cuales se identificaron mediante la lista de 
cotejo (Word y Excel) ya que nos permitió tener una síntesis de las 
investigaciones extraídas de las revistas indexadas Scielo, Redalyc, Dialnet para 
posteriormente analizar y contrastar la información relevante que se obtiene y 
así poder extraer lo más importante, se realizó también el descarte de los 
artículos que no cumplían, los criterios de inclusión. 
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3.5 Aspectos Éticos 
En cuanto a los aspectos éticos se evitará cometer la falsificación, el 
plagio o la repetición parcial, fragmentada o total de las investigaciones, para 
evitar poner en cuestión la autoría de los artículos que se hayan revisado. Se 
respetará el trabajo de los investigadores en su labor de aportar conocimientos 
y se citará en cuanto el formato APA para mantener la integridad de su trabajo 
(Salazar, 2018). 
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Procedimiento de Selección de la Unidad de Análisis 
Artículos considerados en 
diferentes bases de datos 
 
(N= 231) 
Artículos luego de ser revisados y 
descartar duplicados (n=208) 





Artículos descartados por no 
presentar la variable de estudio 
 
(n=48) 
Articulo descartados por 
presentar diferente muestra 
Artículos (n=82) 
(n=36) 
Artículos (n=46) Artículos descartados por 




4 artículos no eran estudios 
latinoamericanos (n=4) 
Artículos incluidos para 




En la figura número 1 podemos ubicar el proceso que se llevó a cabo para 
poder seleccionar nuestra unidad de análisis, mediante la revisión de las diversas 
investigaciones en las revistas indexadas se encontró 231 artículos los cuales 
fueron revisados a profundidad, donde de acuerdo a los criterios de inclusión se 
descartaron 78 artículos debido al tipo de investigación, posteriormente se 
separaron 48 de los trabajos revisados ya que presentaban una muestra 
diferente a la requerida para la presente revisión sistemática , adicionalmente se 
no aptos 23 investigaciones ya que se habían encontrado en otras fuentes y la 
encontrábamos en carácter repetitivo , además se retiraron 14 artículos debido 
a la antigüedad de los trabajos y finalmente se separaron 4 artículos ya que no 
eran investigaciones realizadas en poblaciones o realidades latinoamericanas. 
Figura 1: 
Procedimiento de Selección de la Unidad de Análisis 
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En la tabla número 1 encontramos que 8 investigaciones nos hablan sobre 
variables psicológicas (28 %), entre las cuales encontramos el sexismo, el 
bullying, actitud, ideología, y xenofobia. Así mismo otra variable que se 
encontró presente en las diversas investigaciones que 14 artículos revisados 
presentaron variables sociodemográficas (50%) como sexo, grado 
académico, religión, ubicación geográfica, vida sexual, orientación política, 
grado académico familiar y el 22% no reporta variables asociadas. 
 
Tabla 1. 




Autores Año Artículo Variables asociadas 
Da Silva – Veloso 2016 Valores humanos y actitudes homofóbicas flagrantes y 
sutiles 
Psicológica (Valores ) 
Rodríguez 2018 Bullying Homofóbico en México a nivel de secundaria : 
en el contexto de Nuevo León 
Sociodemográfica (Sexo) 
Bernury & Noé 2017 Sexismo y Homofobia en los adolescentes de una 
Institución educativa publica 
Psicológica (Sexismo) 
Nieto, Wendy & 
Komori 
2018 Factores asociados a la homofobia en estudiantes de 
medicina de once universidades peruanas 
Sociodemográfica (Sexo, 
religión, Ubicación geográfica) 
Hatibovic 2016 Xenofobia y Homofobia como efectos de la orientación 
política religiosa sexo mediados por clasismo y patrio 
centrismo en jóvenes universitarios chilenos 
Psicológica ( Sexismo) 
Sociografía (Sexo, religión, 
Orientación política) 
López & Taype 2017 Asociación entre compromiso religioso y presentar 
actitudes negativas hacia hombres homosexuales, en 
un grupo de estudiantes de medicina peruanos 
Sociodemográfica (Sexo, 
compromiso religioso) 
Moral, Valle & 
Martínez 
2013 Modelos Predictivos de Homonegatividad internalizada 
en estudiantes de Ciencia de la salud 
Sociodemográfica (Vida 
sexual religión) 
Gelpi 2019 Ser víctima de Bullyiing homofóbico en Uruguay las 
voces de adolescentes varones 
Sociodemográfica (Sexo) 
De Souza, de 
Silva , Faro 
2015 Bullying y Homofobia: Aproximaciones Teóricas y 
Empíricas 




Variables Asociadas a la Homofobia en Estudiantes Latinoamericanos. 
(Continuación) 
 
Autores Año Artículo Variables asociadas 
Maury, E & 
Rodríguez, A. 
2013 Actitud homofóbica en estudiantes chilenos de 
Enfermería 
Sociodemográfica (Sexo , 
Grado académico , Grado 
académico familiar) 
Moral, J; Valle, A; 
Martínez, E. 
2013 Evaluación del rechazo hacia la homosexualidad en 
estudiantes de medicina y psicología con base en tres 
escalas conceptualmente afines* 
Psicológica ( Actitud ) 
Pérez, B ; 
Rodríguez, K & 
Sáez, L . (2019) 
 
Actitudes no homofóbicas en estudiantes villaclareños 
de ciencias médicas: respeto a la dignidad humana 
Sociodemográfica (sexo) 
Rottenbacher, j. 2011 Conservadurismo político, homofobia y prejuicio hacia 
grupos transgénico en una muestra de estudiantes y 
egresados universitarios de Lima 
Psicológica (Ideología política) 
Lujan & García 2013 Homofobia sutil en espacios universitarios Sociodemográfica (Religión , 
Sexo , orientación sexual) 
 
Pulido, M ; 





Homofobia en universidades de la ciudad de México 
 
Sociodemográfica (Religión , 
sexo, orientación sexual, 
afiliación política) 
Campos, A; 
Herazgo, E & 
Oviedo, H. 
2014 Correlación entre homofobia y racismo en estudiantes 
de medicina 
Psicológica (Racismo) 
Terán, G; Petete, 
S & Ramírez, Y. 
2015 Homofobia y sexismo en estudiantes del primer año de 
la carrera de Medicina de la Universidad de Los Andes, 
en Mérida-Venezuela 
Sociodemográfica (Religión , 
Sexo) 
Campo, A; 
Herarzo, E & 
Oviedo, H 
2016 Correlación entre actitud hacia homosexualidad 




2013 Grado de homofobia en estudiantes de enfermería de 
una universidad de Colombia 
Sociodemográfica (Sexo) 
Coppari, N; 
Arcondo, G & 
Bagnolio, L. 
2014 Prejuicio y distanciamiento social hacia la 
homosexualidad en universitarios de psicología en 
Paraguay 




En la tabla 2 podemos encontrar que 11 artículos revisados (39%) describen en sus 
investigaciones los efectos de la homofobia en estudiantes latinoamericanos cómo la 
baja autoestima, depresión , intentos de suicidio , falta de socialización y 17 
investigaciones no presentan (61%). 
 
Tabla 2. 
Efectos de la Homofobia en los Estudiantes Latinoamericanos 
 
Autores Año Artículo Efectos 
Garces – Marrero 2019 Acoso homo-lesbofóbico y educación preuniversitaria en Cuba: 
estudio de caso 
Presenta 
Rodríguez 2018 Bullying Homofóbico en México a nivel de secundaria : en el 
contexto de Nuevo León 
Presenta 
Cornejo 2017 Disidencias sexuales en el sistema escolar chileno Presenta 
Pina & Berenice 2015 Homofobia en estudiantes universitarios de México Presenta 
Ortiz-Hernández 2015 Disparidad en salud mental asociadas a las orientaciones 
sexuales en adolescentes mexicanos 
Presenta 
Gelpi 2019 Ser víctima de Bullying homofóbico en Uruguay las voces de 
adolescentes varones 
Presenta 
Silva, F; Rondini, 2012 homofobia y sexualidad en adolescentes: trayectorias sexuales, 
riesgos y vulnerabilidades 
Presenta 
 
Saeteros, R & 








Pulido, M; Huerta, 
A; Muñoz, F. 
2012 Homofobia en universidades de la ciudad de México Presenta 
Rodríguez & 
Treviño 
2017 Sexismo y actitudes hacia los homosexuales, bisexualidad , 
transexualidad en estudiantes de trabajo social mexicanos 
Presenta 
Orcasita, L; Vera, J; 
Kusserow, M 




Encontramos en la tabla 3 que 5 artículos revisados (18%) describen en sus 
investigaciones expresiones de la homofobia en estudiantes latinoamericanos como el 
cyberbullying el acoso, violencia verbal, violencia física y discriminación y 23 
investigaciones no presenta dicho indicador (82%). 
Tabla 3. 
 
Formas de Expresión y Percepción de la Homofobia en los Estudiantes 
Latinoamericanos 
 
Autores Año Artículo Expresión y percepción 
Rodríguez 2018 Bullying Homofóbico en México a nivel de secundaria 
: en el contexto de Nuevo León 
Presenta 
Pina & Berenice 2015 Homofobia en estudiantes universitarios de México Presenta 
Gelpi 2018 Ser víctima de Bullyiing homofóbico en Uruguay las 
voces de adolescentes varones 
Presenta 
Moral, J; Valle, A; 
Martínez, E. 
2018 Evaluación del rechazo hacia la homosexualidad en 
estudiantes de medicina y psicología con base en 
tres escalas conceptualmente afines* 
Presenta 
Saeteros, R & 
Sanabria , G 
2014 analizar el imaginario sobre la homosexualidad en 
estudiantes de politécnicos 
Presenta 
Orcasita, L; Vera, 
J; Kusserow, M 






La homosexualidad está atravesando por diversos cambios desde hace 
más de 50 años pasando de ser considerada como una patología hasta ser 
eliminada del DSM como tal, pese a los intentos de erradicar la desigualdad y 
violencia contra las personas que no son heterosexuales se sigue observando 
actitudes negativas, expresiones de homofobia tanto psicológica como física. 
Ante esto Penna en el 2015 la define como la hostilidad tanto cognitiva, 
conductual y/o afectiva hacia personas que tienen prácticas sexuales o desean 
a otros seres de su mismo sexo, considerando dentro de este grupo la 
homofobia, lesbofobia, bifobia entre otros. Estas expresiones a largo plazo 
tienden a funcionar como mecanismos sociales que se basan y se comparten 
entre individuos de un mismo sistema mediante las creencias religiosas, valores 
y sentimientos negativos, fortaleciendo la creencia social popular de la 
heteronormatividad, dando como consecuencia, actitudes poco equitativas. 
(Lozano y Rocha, 2011). 
 
Partiendo del concepto donde la homofobia es considerada “actitud” es 
importante comprender que estas son reacciones que evalúan favorable o 
desfavorablemente y es expresada de forma interna y/o externa, para con una 
persona, algo que perteneciese a alguien en particular, a grupos específicos o 
diversas categorías, partiendo como base las propias creencias, diversas 
inclinaciones, los sentimientos que generen en la persona, y por ende 
conllevándola a actuar. (Díaz Loving, Hirt, kimble et al, 2001). 
 
A partir de la revisión de investigaciones indexadas en revistas científicas, 
se puede encontrar que existen diversas variables que están asociadas a la 
homofobia en los estudiantes en Latinoamérica. En relación de las variables 
psicológicas podemos encontrar el articulo revisado por Da silva, Veloso, 
Valdiney en el 2018 en donde nos evidencia que los valores humanos 
internalizados guardan una relación inversa con la actitud homofóbica, siendo 
así que mientras los individuos tengan los valores más arraigados la expresión 
homofóbica se verá disminuida. 
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Por otro lado, en la investigación de Bernury & Noé (2017) se encontró 
que el sexismo guarda relación con la homofobia y que existe un mayor índice 
de homonegatividad hacia los gays (35,3 %) que hacia lesbianas (25, 3%). Esto 
se define en que los hombres presentan roles más estereotipados en la 
sociedad, y al no verse ejercidos genera mayor desagrado en las personas 
heteronormativas (Ramos & Hernández, 2014). 
En cuanto a las variables sociodemográficas se observaron en las 
diversas investigaciones (Hatibovic, F, 2016; Rodríguez & Otero, 2018; López 
& Taype, 2017; Gelpi, 2019) que existe una diferencia entre hombres, mujeres 
y la homofobia, en dichos artículos se evidencia que las mujeres tienen puntajes 
más bajos que los hombres. Herek en un artículo sobre el prejuicio social 
manifestó que los hombres con alto niveles de homofobia mostraron excitación 
sexual ante escenas homosexuales masculinas, lo cual describió en 1990 que 
en diversas ocasiones las personas homonegativas podrían estar sintiendo 
atracción por individuos de su mismo sexo, desencadenando un estado de 
confusión y miedo irracional (Herek,1990). Por otro lado, la investigación de 
Rodríguez & Otero (2018) reveló que cuantitativamente los hombres tienden a 
niveles más altos de homofobia, pero cualitativamente las mujeres suelen 
expresar la homofobia en mayores proporciones lo que podría ser explicado 
bajo el modelo de Raja & Sokes (1963) con la dimensión de malestar personal, 
pudiendo tener actitudes negativas y sentimientos de incomodad hacia los 
homosexuales pero no ser expresados con agresividad , el cual podría ser el 
caso y justificaría el alto nivel de homofobia en los estudiantes con sexo 
masculino pero la baja expresividad del mismo. 
 
Las investigaciones (Hatibovic, 2016; Nieto, Wendy; Komori, Jorge; etal, 
2018; López & Taype, 2017; Moral, Valle & Martínez, 2013) también 
demostraron que las creencias religiosas, las personas que pertenecen a 
alguna religión o la profesan tienen mayores puntajes por sobre los individuos 
que no lo realizan, esto concuerda con investigaciones anteriores (Campo, 
Herarzo, 2013) los cuales refieren que quienes tienen creencias más 
internalizadas son más susceptibles a expresar homonegatividad. Dentro de 
las religiones, las no católicas son las que poseen niveles de mayor expresión 
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de homonegatividad, ya que las religiones tienden a reducir la información que 
se da sobre las relaciones no heteronormativas, por su posición conservadora 
(MCDermott, RC; Schwartz, JP, 2014). 
En la orientación política los artículos (Hatibovic, 2016; Pulido; Huerta; 
Muñoz, 2012) revelan que los pertenecientes a partidos de izquierda poseen 
menores índices de homofobia por sobre los que tienen una orientación política 
derecha o central, guardando relación con los hallazgos de otras 
investigaciones (Castellano, 2020). Otros resultados similares a dicha 
investigación se relacionas al Grado de instrucción y nivel de formación en 
donde guardan relación con la homonegatividad evidenciando en los trabajos 
revisados (Maury & Rodríguez, 2013; Coppari y Arcondo , 2014) que los 
estudiantes de primeros años de formación universitaria tienen puntajes más 
elevados de homofobia. Otra variable asociada es el Grado académico familiar, 
en la investigación revida de Maury & Rodríguez (2013) evidencio que los 
alumnos con padres con mayor instrucción académica, ya sea Técnico o 
profesional presentaban mayor índice de homofobia. 
La homofobia tiene diversas formas de expresión y percepción en las 
diferentes investigaciones revisadas (Rodríguez & Otero; Pina & Berenice, 
2015) evidencian que la homofobia no solo se ejerce ante personas que estén 
realizando expresiones de atracción hacia otro individuo de su mismo sexo, si 
no que intervienen además otro tipo de comportamientos, expresiones pre 
concebidas y estereotipadas sobre cómo podría ser el perfil de un homosexual. 
 
Entra las principales formas de ejercer la homofobia se encuentra el 
ciberbullying y bullying homofóbico, insultos mediante la violencia verbal, 
también se observó el iniciar rumores (Rodríguez, 2018) otra forma es la 
utilización de vocablos homofóbicos (Pina & Berenice, 2015) 
 
Tras analizar los efectos de la homofobia en los estudiantes 
latinoamericanos se encontró en las investigaciones (Garcés–Marrero, 2019; 
Rodríguez & Otero; 2018; Silva. F.; Rondini, C, 2012) que la expresión de 
homofobia mediante la discriminación, puede llevar a los alumnos a depresión, 
pensamientos e ideación suicida, asimiento si no llegasen a contar con una red 
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de apoyo, las consecuencias en el desarrollo emocional pueden ser moderadas 
o graves. Se observó que incluso una persona sin ser homosexual, si está 
expuesto a “presunciones” puede generar consecuencias en su 
compartimiento, en su capacidad de poder socializar con los demás e incluso 
puede distorsionar la forma en la que percibe y afronta la violencia Otros efectos 
encontrados en los artículos (Cornejo, 2017) en víctimas de la discriminación 
son psicosomáticos como por ejemplo malestar físico acompañado de 
alteraciones de sueño, y alteraciones de carácter, también se encontró ( Ortiz 
– Hernández, 2015) que predispone al consumo de alcohol , cigarrillo y drogas 
. Los estudiantes están predispuestos a crear un bucle de violencia, quienes 
fueron violentados pueden estar predispuestos a repetir estos hechos. Ante lo 
cual Vikneswaran en el 2018 plantea que estas manifestaciones reproducidas 
en las instituciones universitarias podrían estar sujeta en relación con los 
comportamientos imitativos propios de esta edad 
 
Para la presente investigación se presentaron limitaciones de estadísticas 
actualizadas y confiables sobre el índice de homofobia en los diferentes países 
latinoamericanos, así mismo las investigaciones realizadas y publicadas en 
revistas indexadas sobre la realidad de la homonegatividad en el alumnado son 
escasas, lo cual no permitió tener datos e información más específica. 
 
Por ello la importancia de esta investigación se basó en poder recopilar 
información y datos que nos ayuden a observar y clarificar nuestra realidad en 
cuanto a la tolerancia y el respeto por otras personas que no comparten el 
pensamiento heteronormativo e invitar a investigadores a poder conocer cuáles 
son los índices actuales de expresión homofóbica y a partir de ello sensibilizar 




1. En las variables sociodemográfica tenemos al sexo, orientación política, 
religión, ubicación geográfica, vida sexual, grado académico, grado 
académico familiar. En donde se evidencio que las personas de sexo 
masculino, las personas que profesan alguna religión, pertenecen a 
partidos de derecha, tienden a niveles más elevados de homofobia. 
 
2. Dentro de los efectos encontrados en los alumnos víctimas de la 
homofobia se encuentra, la baja autoestima, pensamientos e ideación 
suicida, alteraciones de sueño, y alteraciones de carácter. 
 
3. Las principales formas de expresión de la homofobia son el ciberbullying 




- Realizar investigaciones cuantitativas y adaptaciones de test 
psicométricos de homofobia en nuestra realidad peruana para así poder 
conocer los índices actuales de homofobia en el país. 
- Profundizar el estudio de la variable de grado de instrucción familiar en la 
expresión de la homofobia en los estudiantes 
- Para futuras investigación abarcar rangos de edades más cortos para 
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Muestra n Procedencia instrumento Psicológica Sociografíca Efectos Expresión 
Garces – Scielo Español Cualitativa Si No 3 México Testimonios   Presenta 
Marrero 
(2019) 
  fenomenológico 
hermenéutico 
 probabilística       















330 México Cuestionario Sexo Presenta Presenta 
Bernury & 
Noé 
Scielo Español Descriptivo 
Correlacional 



















(2017) lesbians and 
Gay Men 
Scale 
(2017)     Probabilísticas   moderna 
Nieto, Scielo Español Predictivo Si Probabilístico 882 Perú Cuestionario Sexo, 
Wendy &        de homofobia Ubicación 
Komori   Transversal       geográfica  
(2018)   analítico         
Cornejo Scielo Español Descriptivo No No 95 Chile Denuncias   Presenta 
(2017)     Probabilística   archivadas    
Hatibovic Scielo Español Descriptivo Si No 509 Chile Cuestionario Sexismo Sexo, religión,  
   Correlacionar  Probabilística   abreviado  Orientación  
(2016)   simple     basado en la política 
        encuentra de  
        tolerancia  
Lopez & Scielo Español Transversal Si No 117 Perú Dimension de Sexo , 
Taype   Analítico  Probabilística   attitudes compromiso 
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Pina & Scielo Español Descriptivo No No 168 México Asociación de   Presenta Presenta 
Berenice     probabilística   palabras     
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